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Preface
This volume in the Ko^kyu^roku Bessatsu Series is the proceedings of the workshop
\In¯nite dimensional TeichmÄuller spaces and moduli spaces", which was held at Research
Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, from November 19 to 22 in 2007.
There were 18 lectures presented in this workshop. I would like to thank all the speakers.
Especially, I want to convey my greatest gratitude to Professor Frederick Gardiner, who
gave us 5 lectures concerning recent topics in this ¯eld.
Theories of TeichmÄuller spaces are studied in various ¯elds of mathematics. However, for
analytically in¯nite Riemann surfaces, the TeichmÄuller spaces become in¯nite dimensional
and they have several aspects and phenomena di®erent from the ¯nite dimensional case;
some results involve much more di±cult and complicated arguments. The purpose of this
workshop was to learn recent researches on in¯nite dimensional TeichmÄuller spaces and
to exchange new ideas from a complex analytic viewpoint. It was my pleasure to have
such an opportunity of studying the developments of these theories.
This volume collects 10 contributions by the speakers. I hope we should have a bene¯t
from these papers based on the lectures in the workshop, and consequently, the in¯nite
dimensional TeichmÄuller theory will be developed further.
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